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La mujer en la sociedad de hoy, está siendo víctima de innumerables actos de violencia física 
a pesar que existe una LEY donde se fijan mecanismos de protección. La presente 
investigación lleva por título "Las Medidas de Protección Ley 30364, en violencia física contra 
la mujer en Villa el Salvador 2019" se elaboró para la obtención del grado profesional de 
abogado, teniendo como objetivo determinar donde se da la deficiencia de las medidas de 
protección reguladas en la ley y de esa forma identificar dichas falencias para así mejoras la 
protección a la mujer. 
Por otra parte, cabe mencionar que la metodología que se utiliza es un enfoque cualitativo que 
tiene como tipo de investigación básico y un diseño de teoría fundamentada debido a que parte 
de una teoría y se mantiene en ella, que se realiza a través de la recolección de datos. De ello 
llegamos a la conclusión que si bien existe las medidas de protección en la ley esta no cumple 
su objetivo ya que para ello se involucra a varios organismos de manera directa o indirecta y 
estos presentan dificultades técnicas y económicas. 
 
 













Women in today's society are being victims of innumerable acts of physical violence despite the 
fact that there is a LAW where protection mechanisms are established. The present 
investigation is entitled "The Protection Measures Law 30364, in physical violence against 
women in Villa el Salvador 2019" was developed to obtain the professional degree of lawyer, 
with the objective of determining where the deficiency of the measures of protection regulated 
in the law and thus identify said shortcomings in order to improve the protection of women. 
On the other hand, it is worth mentioning that the methodology used is a qualitative approach 
that has as a type of basic research and a grounded theory design because it starts from a 
theory and remains in it, which is carried out through the collection of data. From this we come 
to the conclusion that although there are protection measures in the law, this does not fulfill its 
purpose since several organizations are involved in this directly or indirectly and these present 
technical and economic difficulties. 
 







I INTRODUCCIÓN. - Realidad problemática. La amenaza y violencia hacia la 
mujer se puede ver desde hace mucho en la sociedad o también en casi todos los 
países del mundo. Con mucha mayor frecuencia se puede observar este 
fenómeno cultural en los países musulmanes. Donde la mujer está obligada a 
posesionarse por debajo del hombre y es justamente en este tipo de relación 
autodependiente, que existe entre hombre-mujer donde se puede ver casos de 
violencia. como dato también lo vemos desprender de las enseñanzas de la biblia 
que busca establecer que el hombre es quien llevará la cabeza de la familia y dará 
las ordenes que la mujer debe cumplir. Con ello podemos concluir que es una 
orden divina que las mujeres estén en sujeción para con los hombres y a su vez 
estos deben de cuidar de ellas. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha visto 
cómo va en aumento la violencia hacia la mujer de una manera alarmante. 
Como es esté un fenómeno que atañe a todas las sociedades del mundo y 
cada vez es sabido que aumenta. En el año 1994 se crea el tratado internacional 
de convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en 
contra de la mujer, instando a cada estado a proponer y establecer normas internas 
que garanticen protección a su integridad física. ya que la fémina es el centro del 
peligro por tener tal condición. 
Por lo tanto, las autoridades de nuestro país (Perú) deben de intervenir a través 
de los órganos competentes para frenar este mal social que causa daño a la 
familia. Es por ello que el estado viendo este problema como un fenómeno social 
que debe combatir derogo la ley 26260, esta ley no cubría del toda a la mujer en 
todos los ámbitos y niveles de violencia. Por ello se promulgo la Ley 30364: “Ley 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar” teniendo como objetivo ser preventivo, aniquilador y 
sancionador de todo tipo de agresión ejecutada desde cualquier esfera ya sea esta 
privada o pública pero que sea dirigida a la mujer por tener condición de tal. así 
como también contra cualquier persona que esté en el núcleo familiar, cuando esta 
se vea en un estado vulnerable, en base de la edad o condición de su estado físico 
como las niñas, niños, jóvenes, personas con discapacidad y personas adultas. 
La ley busca reducir la ola creciente de índice de violencia. Para cumplir así con 
la protección que debe dar el estado a la familia. Por todo lo que se observo  
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Se decidió realizar una investigación comenzando por la formulación del 
problema teniendo como pregunta general ¿Cuándo se genera la deficiencia 
de las Medidas de protección contenidas en la Ley 30364, en casos de 
violencia física hacia la mujer en Villa el Salvador 2019?. 
También, nos planteamos problemas específicos 1. ¿Qué criterios se está 
teniendo en cuenta para dictar las Medidas reguladas en la ley 30364 que 
garanticen la no violencia física en contra de la mujer en Villa el Salvador 2019? 
Así como también el problema específico 2, ¿se estará ejecutando 
correctamente dichas medidas a favor de las víctimas en casos de violencia 
física en Villa el Salvador 2019? 
la razón del presente a investigar se justifica en determinar cuándo se 
genera la deficiencia de las órdenes emitidas en favor de las víctimas de violencia 
en el distrito de Villa el Salvador 2019, mencionando que la misma tiene un 
enfoque teórico, ya que con ello se recaudara respuestas que generara un 
aporte teórico importante al conocimiento , teniendo como base las medidas de 
protección que emana en nuestra ley 30364 ley para prevenir , sancionar y 
erradicar la violencia física contra la mujer y los integrantes del grupo familiar así 
como también los efectos jurídicos que se genera, en razón al problema a 
investigar se realizaran aportes teóricos  de modo tal que existen recursos 
necesarios para desarrollar conceptos que involucren a las categorías y 
subcategorías de estudio. 
También se justifica desde un enfoque práctico toda vez que de esa forma 
se determinara cuando se presenta la deficiencia y la variación que genera en la 
población. Relacionada a la ejecución de las medidas reguladas en nuestra ley 
30364 ley para los casos de violencia física contra la mujer y los integrantes del 
núcleo familiar, así como también si garantizan eficazmente la protección. 
identificando desde cerca el problema y poder platearnos una posible solución 
donde que se garantice protección. 
Para terminar es de enfoque metodológico la investigación trae un 
planteamiento que debe ser observado para que con ello sea utilizado en 
investigaciones posteriores donde se busque cumplir eficientemente la 
protección hacia la mujer cuando ella este siendo víctima de violencia física, todo 
ello luego de haber utilizado las herramientas y técnicas de investigación que 
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demuestren su validez   credibilidad, posterior a ello será utilizado para trabajos 
e investigaciones relacionados con deficiencias de las medidas de protección. 
En razón a ello como objetivo general, es determinar ¿dónde se da la 
deficiencia de las medidas de protección reguladas en la ley 30364 para cosas 
de violencia física en el distrito de Villa el Salvador 2019? Por otro lado, como 
objetivo específico 1: Analizar los criterios que se tiene en cuenta al momento de 
dictar las medidas de protección contenida en la ley N°30364 que garanticen 
proteger a la víctima en los casos de violencia física en Villa el Salvador 2019. Y 
como objetivo específico 2: Desarrollar cual es el rol de la policía dentro del 
proceso de ejecución de las medidas de protección a la mujer para casos de 
agresión física en Villa el Salvador 2019. 
No obstante, en merito a los objetivos trazados dentro de este proceso de 
investigación hemos desarrollado supuestos, que serán más adelante la 
respuesta que buscamos mediante el estudio del desarrollo de este proyecto de 
investigación para ello tenemos el supuesto general esta deficiencia en las 
medidas que se encuentra recogida en la ley N°30364 se presentan al momento 
de la ejecución, dado que la policía carece de recursos administrativos para 
desarrollar las ordenes en los casos de violencia física en el distrito de Villa el 
Salvador 2019. 
Continuando con el desarrollo, encontramos un supuesto especifico 1: No se 
tiene en cuenta las deficiencias administrativas que tiene la policía al momento 
de ejecutar las medidas preventivas de protección de la ley N° 30364, Para 
terminar, tenemos un supuesto especifico 2: La policía no cumple correctamente 
la ejecución de las medidas preventivas de protección dictadas a favor de las 










II. MARCO TEORICO. - En esta parte de la investigación se busca indagar, 
profundizar analizando los diferentes temas que estén relacionados con lo que 
se busca en la investigación empezando con los antecedentes nacionales 
tenemos que Rosales (2017) en su investigación titulada “eficacia para otorgar 
medidas de protección a la mujer e integrantes del grupo familiar en barranca 
2015-2017” en su tesis para el grado en derecho de la universidad nacional José 
Faustino Sánchez Carrión. El problema frecuente que se puede percibir en las 
leyes de los países que se encuentran en américa de habla hispana, destinadas 
a normar la violencia contra las mujeres más débiles dentro de cada estado no 
fueron analizados de manera más rigurosa desde una óptica jurídica previa, 
buscando con ello legislar de forma más global, toda vez que no solo es cuestión 
de instar que sé de ejecución a lo que la norma dice, por el contrario es de vital 
importancia que estén los mecanismos legales eficaces para que con ello se 
garantice la correcta aplicación de lo que está escrito en el ordenamiento jurídico. 
Sumado a que las entendidas deben de tener una participación activa. 
Destacamos lo que nos dice, Mendiola (2017) en su investigación titulada 
“Análisis de la ley N° 30364 en el juzgado civil permanente del módulo básico de 
justicia de los olivos” en su tesis para ser abogada de la universidad Cesar Vallejo. 
Llega a la conclusión que cada país debe destinar un presupuesto, que solo este 
para uso exclusivo para la ley 30364. Con ello se busca que se permita una 
ejecución correcta junto con una buena publicidad, permitiendo a su vez capacitar 
al personal de los órganos que participan y administran justicia con esta nueva ley. 
Ya que por tratarse de una norma de reciente creación puede generar con ello 
muchos problemas en todos los ámbitos al momento de aplicación o ejecución. 
Por otro lado, Chaca (2018) en su investigación titulada “LA EFICACIA DE LA 
SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
DICTADAS EN LAS AUDIENCIAS ORALES DE VIOLENCIA FAMILIAR EN EL 
JUZGADO DE FAMILIA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PASCO 
-2017” de su tesis para licenciarse como abogado por la Universidad Nacional 
Daniel Alcides Carrión, dentro de su objetivo a investigar se enmarca a ver la 
situación de violencia interfamiliar que se desarrolla en nuestro país, así como 
también esto le impulsa a un análisis sobre la eficacia de las medidas de protección 
emitidas por el poder judicial      amparadas en sus cuerpos normativos, para casos   
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sobre violencia familiar. en donde la violencia dentro de la sociedad se presenta 
como un hecho de acontecer diaria, el poder ver todo esto le permitió tener una 
idea con objetivos críticos. Que en razón a ello se debe permitir la creación de 
mecanismos, protocolos, guías que permitan la idoneidad en la ejecución de las 
medidas para que con ello se oriente a una garantía proteccionista a favor de la 
víctima. 
También queremos resaltar lo que expresa Mera (2019) en su investigación 
que llevo por título “LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SU INFLUENCIA EN 
LA VIOLENCIA FAMILIAR EN EL DISTRITO DE CHICLAYO” en su tesis para el grado 
profesional de abogada de la Universidad Señor de Sipán. Ahí nos menciona que 
se registra un problema aún vigente que se encuentra más que nada al momento 
de la aplicación de las medidas de protección en ello que va a analizar en su 
investigación. Por qué en la información que el autor de la investigación encontró 
que en la supervisión que se realizó a la policía se informó que se habían recibido 
alrededor de 1400 ordenas de medidas dictadas de las que no todos están siendo 
ejecutadas de manera eficaz y en la forma que lo manda la ley N° 30364. 
En referencia a estudios Internacionales. Destacamos lo que en su 
investigación nos dice Roma (2016) en su investigación titulada “la protección 
jurisdiccional de las víctimas de violencia de genero desde la perspectiva 
constitucional” en su tesis doctoral de la Universitat Rovira I Virgili del país de 
Chile. Llega a la conclusión. El maltrato a la mujer es un problema mundial, que 
se manifiesta en todas las formas posibles. además, se encuentra en todos los 
países sin importar la geografía, política, social, económica, cultural, todo esto se 
ha alimentado gracias íntegramente por la desigualdad e injustificada relación de 
jerarquía que se da entre la mujer y el hombre. Que pone a la mujer en un grado 
inferior estructural de subordinación. que surgió gracias a las cultural construidas 
durante mucho tiempo a su alguna aún se encuentran vigentes en este siglo XXI. 
Por otro lado, Córdova (2016) en su investigación titulada “ MEDIDAS DE 
PROTECCION EN LOS DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O 
MIENBROS  DEL  NUCLEO  FAMILIAR  ,  EN  APLICACIÓN  DEL  PRINCIPIO 
CONSTITUCIONAL PRO HIMINE” en su tesis para obtener el grado de la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador sede Ambato” en una de sus conclusiones 
menciona que las medidas contenidas en la ley N° 30364 son dictadas para tener 
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un  fin de proteger la integridad de la  víctima,  para  que  con ello  se pueda dar 
la eficacia del fin proteccionista para con la victima que sufre agresión con relación 
a la acción y al victimario. Siendo de esta manera mecanismos que van a dar 
sostenibilidad a la víctima, protegerla y así como también cortar toda brecha que 
permita continuar con las agresiones. 
En esta parte de la investigación se desarrolla las teorías y enfoques 
conceptuales, que nos permitirá entender los temes  
La violencia contra la mujer “es un problema social que perjudica a todo el 
país, esto no es algo reciente, puesto que ha estado latente y manifiesto en las 
sociedades, pero en su gran mayoría esta fue publica, que por circunstancias se ha 
dado un enfoque privado o también llamado familiar” (Peréz,2014). 
“La agresión dirigida hacia la mujer en las relaciones de pareja es un mal social 
que perjudica a miles de féminas alrededor del mundo, pero lo sorprendente es que 
este mal recientemente ha tomado mayor relevancia” (Lila, 2010). 
La violencia hacia la mujer ha estado latente en todos los países del mundo, 
que este mal en su mayoría de veces ha sido de forma pública, pero lo han llevado 
al ámbito privado y doméstico. Por otra parte, para entender conceptos. 
Según él convenio del consejo de Europa sobre prevención (C.E.S) y lucha 
contra la violencia contra las mujeres y la violencia domestica nos dice: 
[…] por violencia contra las mujeres es aquella que se orienta o que 
debe ser entendida como una vulneración a los derechos humanos, así 
como también como una forma de discriminar a las mujeres, 
empleando una serie de actos que tiene como eje causar daño físico 
o menoscabo al cuerpo, de forma sexual, psicológica o inclusive de 
forma económica, donde también se incluye las intenciones o 
advertencias de causar daño utilizando con ello la fuerza o privándola 
de forma tosca su derecho a la libertad tanto en la esfera pública. 
(2011, p.5). 
Este convenio es claro al sostener que la violencia hacia la fémina es aquella 
que atenta los derechos reconocidos por una norma, que se manifiesta en 
discriminación con las féminas, basándose en violencia, tanto física, sexual, 
psicológica y económica, privando de todo tipo de libertad que goce la mujer. 
Por consiguiente, haremos una mirada sobre cómo define Argentina en su ley 
de protección integral a las mujeres lo dice: 
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violencia contra la mujer toda conducta, acción u omisión que 
se forma ya sea directa o de manera indirecta, en la faceta tanto 
público también privado, que se basa en un vínculo de sujeción 
de poder con un ligero desnivel en contra de la fémina, gracias a 
ello se perjudica la vida, su libertad personal, la dignidad de la 
mujer,  su integridad física, también psicológica, sexual, incluso 
también desde la esfera económica, que se va presentar tanto 
desde el estado o como también los agentes (2009, p.2). 
En argentina la violencia a favor de la mujer es aquella conducta, acto que se 
desarrolla de forma diagonal o indirecta en la esfera pública o privada, 
estableciéndose una relación de poder, con un ligero desnivel de igualdad. Esto a 
su vez afecta en múltiples factores a la víctima. La violencia generada hacia la 
mujer es aquella acción violenta encaminada por la razón del género que 
ocasionara una consecuencia de un posible daño tanto de un daño físico, también 
sexual o psicológico, donde por cierto también estarán las amenazas, el uso de la 
fuerza e inclusive privar de forma violenta y arbitraria la libertad y todo esto se 
puede manifestar en esfera tanto privada como pública (OMS,1998). 
Para lo organización mundial de salud la violencia a favor de la mujer es la 
acción mediante la cual se basa a ella por la condición de tal, que trae como 
consecuencia un daño ya se esté de manera física, sexual o psicológica, también 
están dentro las amenazas, el uso de fuerza bruta o la privación de la libertad, esto 
puede darse en el ámbito privado o público. 
“La violencia hacia la fémina es aquel accionar o proceder que trae como 
consecuencia un daño letal a la vida, un daño leve o martirio físico, sexual o 
psíquico por su condición de ser mujer” (MIMP,2016). 
“Existe también la violencia que no deja huellas, tales como tonturas sin sangre, 
sin marcas, esto es pues el maltrato psíquico que va degenerar de forma lenta, 
pero muy sutil la mente de la víctima. Ambos tipos de violencia ya sea esta o la 
violencia física causaran un mal”. (Perela, 2010). 
“Debemos ser claros que la violencia física, sexual y psicológica que se genera 
en la esfera familiar, deben precisarse que están incluidos los maltratos de 
violencia del marido, las lesiones a los genitales y otras prácticas nocivas para la 
mujer” (García, 2014). 
Por otra parte, debemos comprender que la agresión física es a consecuencia 
que la mujer tiene tal condición, la violencia va empezar desde puñetazos, 
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bofetadas patadas, golpes con bastones, porras, látigos usos de fuego o ácidos e 
incluso estrangulaciones todo esto con la intención de causar daño tanto acorto 
como a largo plazo llegando muchas veces hasta matar a la víctima (CMP Flora 
Tristán, 2005). 
Según castillo (como se citó en Instituto de investigación jurídica de la facultad 
de derecho y ciencia política – Universidad Ricardo Palma, 2017) el acto o 
accionar que genere daño al cuerpo y a la salud implica una lesión en el cuerpo 
sin importar que sea una agresión visible, pues también este tipo de violencia 
atañe a un amplio tipo de regresiones que se origina desde empujones, llegando 
a lesiones mucho más letales con consecuencias o secuelas duraderas 
terminando incluso hasta en la muerte. 
Para castillo violencia física es aquella acción o conducta generadora de 
ocasionar menoscabo a la integridad física y también va generar una lesión en el 
cuerpo y este puede ser o no visible, dado que las agresiones son variadas, tales 
como empujones o también secuelas graves. 
Es importante mencionar la definición que le da nuestro cuerpo normativo y es 
que define a Violencia física. Como el accionar o habito, que busca originar un 
deterioro a la integridad física corpórea o como también al estado de salud- 
agregando también el acto de maltratar por negligencia, descuido o por limitar las 
necesidades primarias, que están traigan consigo daño al cuerpo, como también 
causar daño sin importar el tiempo que genera la recuperación, (ley 30364, 2015). 
De lo recopilado, podemos determinar qué violencia física hacia la mujer es toda 
acto u omisión que genera deterioro, o termine con la vida de la mujer, privándola 
así de sus derechos inherentes como la libertad, la vida, ejercer libremente todos 
los derechos reconocidos, así como también que tales lesiones no necesariamente 
deben ser visibles ya que hay agresiones físicas que no se pueden observar. 
Por otro lado, hemos desarrollado el concepto de medidas de proteccion  lo 
que tocaremos en los próximos párrafos. 
“Los países hoy en día se ven obligados a crear políticas públicas, dentro de 
las cuales van creando medidas que tienen como objetivo aportar soluciones a las 
consecuencias que origina y también a la población que va afectar este mal”. 
(Valdez et al .2009). 
“Son decisiones judiciales encaminadas para proteger su cuerpo físico, 
también su patrimonio de la agraviada, realizadas al caso particular, provenientes 
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de la ficha de valoración de riesgo” (MIMP, 2016). En nuestro país (Perú) el año 
1997 las autoridades competentes para frenar este problema social que afecta a 
la familia. promulga la ley 26260 denominada “ ley de protección frente a la 
violencia familiar” pero esta se orientaba a la violencia contra la mujer en el entorno 
familiar, pero posterior en el año 2015 mediante decreto legislativo se promulga la 
Ley 30364: “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar” teniendo como objetivo tener que 
prevenir , erradicar y sancionar todo tipo de violencia ejecutada tanto en la esfera 
pública o privada contra la mujer o algún integrante del vínculo familiar, cuanto 
este se encuentre en situación de vulnerabilidad, ya sea por la edad o situación 
física como las niñas, niños, adolescentes , personas adultas mayores y personas 
con discapacidad. 
La misma ley 30364 señala lo siguiente: 
Indica que en un plazo máximo de 72 horas luego de la denuncia, el 
juzgado de familia debe evaluar el caso y resolver en audiencia oral la 
emisión de las medidas de protección necesarias para luego remitir 
el caso a la Fiscalía penal para iniciar el proceso. (art.16). 
Siguiendo con la misma línea ahora veremos los tipos de medidas de 
protección basándonos en los que establece la ley 30364 define los tipos de 
medidas: 
1 Retiro del agresor del domicilio. 2 impedimento de acercamiento o 
proximidad a la víctima en cualquier forma, a la distancia que la 
autoridad judicial determine. 3 prohibir de comunicación con la victima 
vía epistolar, telefónica, electrónica, asimismo, vía chat, redes 
sociales, red institucional, intranet u otras redes o formas de 
comunicación. 4 prohibición del derecho de tenencia y portar armas 
para el agresor.5 cualquier otra requerida para la protección de la 
integridad personal y la vida de sus víctimas o familiares. (art 22). 
De la ley se puede desprender las distintas modalidades de medidas de protección 
que pueden ser distados por el juez de familia. las medidas de prevención 
proteccionistas, son dadas para tutela de prevención hacia la víctima, muy a 
parte si da o se genera una acción penal producto de la agresión sin importar 
si se logra demostrar o no la culpabilidad penal del quién sería el supuesto 
agresor. (Ledesma,2017). 
Para el autor las medidas de protección deben de ser un mecanismo de prevención 
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para con la víctima, independientemente si existiera o se deba demostrar una 
culpabilidad en el ámbito penal. Ahora bien, la ejecución de las medidas de 
prevencioncitas está asumida por la policía del Perú. este órgano 
jurisdiccional puede plantear otro tipo de medidas que conlleven logren su fin. 
(MIMP, 2016). 
no obstante, es necesario recurrir a la norma para ver quién es el órgano 
competente encargado de ejecutar las medidas. Entonces en la ley 30364 
establece: 
sobre la implementación de las medidas de protección la policía 
nacional del Perú es responsable de ejecutar las medidas de 
protección dictadas, para la cual debe tener un mapa gráfico y 
georreferencial de registro de todas las victimas con las medidas de 
protección que les hayan sido notificadas, y , asimismo habilitar un 
canal de comunicación para atender efectivamente sus pedidos de 
resguardo pudiendo coordinar con los servicios del serenazgo a 
efectos de brindar una respuesta oportuna (art.23). 
Del artículo 23° podemos entender que el único órgano encargado de realizar 
las medidas de protección está a cargo de la policía, para que pueda realizar dicha 
labor es necesario que tenga un mapeo de la zona donde se va a desarrollar las 
medidas , así como también debe tener un registro donde figure la relación de las 
víctimas que cuentan con medidas de protección adicional a ello debe habilitar un 
canal para poder comunicarse , todo ello debe cumplir junto en coordinación con 
serenazgo del distrito , para así brindar un servicio rápido. 
Por otro lado, el reglamento de la ley 30364 nos dice: 
la policía nacional del Perú es la entidad responsable de la ejecución 
de las medidas de protección relacionados con la seguridad personal 
de la víctima conforme a sus competencias, por lo que da cuenta de 
manera inmediata y periódica, bajo responsabilidad, sobre la 
ejecución de las medidas al juzgado de familia. (art.45). 
Entonces de las leyes citadas podemos comprender que la ejecución de las 
medidas de protección, son competencia exclusiva de la policía nacional, para 
lograr ello deben de tener un mapeo de las víctimas, así como también habilitar 
canales de atención que se oriente a prevenir y cesar todo tipo de violencia 





En esta parte de la investigación se explica la metodología que se desarrolló. 
Tomado como punto de inicio el trabajo   es de enfoque cualitativo puesto que se 
recopilo información mediante encuestas, preguntas sin mediciones. Entonces 
desde esa óptica destacamos lo que menciona Cortes e Iglesias (2004) “enfoque 
cualitativo, es aquel camino que se investiga sin medir, realizando cuestionario de 
preguntas, tomando entrevistas, donde se describa, puntos de vista de los 
investigadores, fenómenos observables” (p.10). 
Por otro lado, resaltamos lo dijo dicen Quecedo et al (2002) “en sentido general, 
se puede conceptualizar a la metodología cualitativa. Aquella investigación que 
crea información descriptiva tales como las palabras de la gente, están pueden 
ser escritas u orales y las acciones humanas observables” (p.7). en base a ello se 
estudió a las medidas de protección de la ley 30364 al momento de su ejecución 
para que con ello podamos determinar en qué momento se da las deficiencias de 
estas garantías proteccionistas para los casos en donde se de violencia física hacia 
la mujer en el distrito de villa el salvador en el 2018. 
 
3.1 Tipo y Diseño de Investigación 
Se empleo en este trabajo de investigación, el tipo de investigación básica, en 
merito que se investigó tomando como base doctrina jurídica peruana positivisada 
en una norma, así también se utilizó, tesis, libros, revistas, fuentes de información 
tanto del ámbito nacional como internacional gracias a toda esta recolección se 
alcanzó a definir las categorías y subcategorías del trabajo a investigar. 
Destacamos lo que menciona Rojas (2015) sobre la investigación básica que es 
“aquella que su punto de partida es desde el marco teórico y siempre va a estar ahí 
mismo, teniendo como objetivo realizar teorías nuevas como también modificar 
todas las que ya existen, para que con ello se acreciente todos los conocimientos 
científicos u filosóficos, pero que serán vistos con algún aspecto practico”. de ello 
se entiende que en este tipo de investigación se originó desde un marco teórico y 
debo permanecer en el. Para que posterior a ello se generen nuevas doctrinas. 
Destacamos lo que nos dicen Escudero y et al (2017) “La investigación básica 
está encaminada al descubrimiento de leyes, así como en indagar más a fondo 
los temas relacionados a la ciencia, siendo este el punto de partida para el estudio 
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de los fenómenos”. 
Por otra parte, concordamos con lo que nos dice Vargas (2009) “se conoce 
también como investigación fundamental o investigación pura, ya que se encarga 
del objeto de estudio sin aplicar de inmediato las teorías, pero que dará resultados 
positivos de nuevos productos y adelantos científicos”. 
Continuando en esta parte del trabajo vimos a cerca del diseño de 
investigación el cual es de teoría fundamentada entonces antes haremos énfasis nos 
que nos menciona Alarcón et al. (2017) “es vital admitir que este tipo de teoría de investigación 
tiene características inmersas con la investigación de corte cualitativo”.  
Así también destacamos lo que dice Paramo (2015) “La teoría fundamentada lleva a 
encontrar categorías teóricas que salen de los datos” 
Entonces se entendió como tal. Que esta teoría se origina desde la recolección 
de datos posterior a ello nos permita construir teorías nuevas, en relación a la 
aplicación de las garantías de protección para casos de violencia y determinar en 
qué momento se da la deficiencia de las medidas de protección para casos de 
violencia en el distrito de villa el salvador 2019. Entonces es por ello que 
resaltamos lo que nos dice Salgado (2007) “la teoría fundamentada, no solo es 
aquella que va a estar relacionada con recoger estudios previos o marcos teóricos 
existentes, sino que también va arribar a futuras formas de entender los 
fenómenos sociales observables que se desarrollan”. 
 
3.2 Categoría, subcategorías y matriz de categorización 
Según Bardín (citado en Díaz, 2018,) “es la operación de selección de 
componentes constitutivos que están dentro de un conjunto por diferenciación, 
luego de juntarlos según sea su género, en razón de criterios ya existentes 
definidos. Se puede decir también que son clases o secciones que poseen un 
conjunto de elementos suprimidos en un título”. 
De ello podemos mencionar que la categoría dentro de la investigación 
científica vendría a ser, un grupo de elementos que junto van a forman el mismo, 
Agrupados según sea su género. Que están bajo un mismo título. en el presente 
trabajo tenemos dos categorías que a su vez dentro de cada una tenemos 
subcategorías. Entonces al referirnos a la categoría debemos entender como el 
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tema que será materia a investigar. entonces como primera categoría tenemos 
a las medidas de protección se entiende a estas como el mecanismo que va 
servir para frenar la violencia que es ejercida en contra de la mujer y a su vez darle 
la protección adecuada para que con ello cese todo acto de violencia física para 
que con ello darle una protección a la víctima. Por ello resaltamos lo que dice 
Mendoza (2017) “las medidas de protección familiar emitidas llevan consigo una 
pretensión que es la de brindar de manera inmediata, protección, defensa y 
también ayuda a la víctima para resguardar la integridad de los derechos de las 
potenciales víctimas” . 
Según Mejía (2018) “tienen como fin que un juez de familia en merito a lo que 
investigo por la policía o en su defecto en ministerio publico decida emitir las 
medidas a las víctimas para que el agresor pare su actuar violento y no afecte la 
integridad física de la víctima”. 
cabe mencionar que queda a criterio del juez dictar las medidas de 
protección. dentro de esta categoría recogimos dos elementos que juntos van a 
formar la categoría. la primera sub categoría es sobre los tipos de medidas de 
protección que se encuentra recogida en la ley 30364 en el artículo 22 ° dentro 
de este articulo tenemos; se debe alejar al agresor de la casa. Se debe prohibir 
que el agresor intente acercarse a la víctima a una distancia que el juez lo crea 
pertinente. El agresor no debe por ningún motivo comunicarse con la victima de 
ninguna forma alguna. El agresor pierde el derecho de portar arma y si en caso 
lo tuviera se debe incautar y comunicar a la autoridad competente para quitarle 
las licencias de portar las mismas. Hacerse una lista de los bienes y por último 
cualquier otra forma que sea de menester para salvaguardar a la víctima tanto 
en su salud física, como psicológica e incluso la vida. por otro lado, debemos ver 
los criterios para que se dicte las medidas de protección la ley es clara al 
sostener que es de muy vital importancia la elaboración de la ficha de valoración 
de riesgo para la emisión de las garantías. Destacamos lo que menciona Saravia 
“la ficha de valoración de riesgo tiene finalidad de encontrar la amenaza o las 
futuras amenazas en la que se encuentra la víctima, su aplicación está destinada 
a otorgar medidas de protección para los casos de violencia” (2017). Tal como lo 
dice la ley en el artículo 28°. 
Como segunda categoría se toca sobre violencia contra mujer, la cual se 
debe entender como aquel actuar u omisión en contra de la mujer que está a su 
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vez va a causar daño tanto a la integridad física, psicológica, sexual en contra de 
la mujer. Dentro de esta encontramos dos subcategorías a la violencia contra 
la mujer definida también como la acción que está encaminada a perjudicar en 
su desarrollo como mujer, que sufre algún tipo de violencia por el simple hecho 
de tener la condición de tal. Esta violencia se da tanto en el ámbito privado como 
también publico. Como segunda subcategoría tenemos a la violencia física 
contra la mujer entendida como la acción que causar un menoscabo a la 
integridad física de la mujer, llegando incluso hasta la muerte. 
Por ellos resaltamos lo que dice Freitas et al (2015)    la violencia en la relación 
de pareja es un tipo de violencia que atenta a los derechos y también es la 






3.3 Escenario de estudio 
la presente investigación se orientó en la línea del derecho penal. toda vez 
que toca las medidas de protección contenidas en la ley 30364 ley para prevenir, 
erradicar y sancionar todos aquellos actos de violencia contra la mujer cuales 
sea su forma de presentarse. Teniendo como escenarios, los juzgados de familia 
de villa el salvador, los policías de villa el salvador. Todos los mencionados tienes 
relación con el tema a investigar. 
“Las medidas de protección LEY 
30364, en violencia física contra 
la mujer en Villa el Salvador 
2019” 
CATEGORÍA 1: Medidas de 
protección de la ley 30364. 
SUBCATEGORÍA 1: 




dictar las medidas 
de protección 
SUBCATEGORÍA 1: SUBCATEGORÍA 2: 
Violencia 
mujer 
contra la violencia física contra 
la mujer. 
CATEGORÍA 2: Violencia contra 
la Mujer 




La presente investigación tuvo como participantes a los jueces de familia, la 
policía y todos aquellos que están de una u otra manera relacionados o vinculados 
al tema de las medidas de protección recogidas en la ley 30364. Todos los 
participantes van a brindar información veraz y certera con relación al tema 
materia de la investigación en este trabajo. 
Tabla 1 Categorización de sujetos 
 














de Justica Lima 
Sur 
 
   8 años 
2 María Clara Neyra 
Bazalar 




de Justica Lima 
Sur 
 
   2 años 







de Justica Lima 
Sur 
 
    9 años 








de Justica Lima 
Sur 
 
    6 años 
5 Candy Violeta 
Vallejo Pastor 




de Justica Lima 
Sur 
1 año 
     
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
3.5 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos  
En la presente investigación se empleó la técnica de recolección de datos 
enfocada desde la investigación cualitativa la que nos permitirá llegar a nuevas 
teorías. Por ello resaltamos lo que nos mencionan Lafuente et al (2008) “Casi 
todos los métodos cualitativos están brindando técnicas de recopilación de datos 
de carácter cualitativo, basadas en opiniones de un grupo de expertos. Con las 
técnicas que proporcionan obtenemos información”. cabe mencionar que esta 
técnica permite obtener datos mediante entrevistas a los expertos o los que 
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tienen experiencia en el tema. también resaltamos lo que dice Cruz et al (2015) 
“se da con el objetivo de poseer un adecuado entendimiento sobre lo conceptos, 
así como también las experiencias de todos los participantes utilizando datos 
cualitativos”. con ello lo que se busca es que se llegue a comprender los conceptos 
que fueron consultados por expertos al tema. 
Mencionamos lo que dice López et al (2006) “Las recolecciones de información 
o datos esta siempre llevada en las técnicas de la metodología.”. de esta cita 
podemos mencionar que al momento que vamos a investigar de regla 
general. 
realizar una recopilación de dato que posterior nos van a encaminar al fenómeno 
observable. Entonces siguiente con esta línea cabe mencionar que se realizara 
la investigación de técnica documentada tomando para ello, libros, tesis 




Para Vivar et al (2013) “el mecanismo más usado para el tipo de investigación 
cualitativa que nos permite recopilar datos es la entrevista”.  
La entrevista está orientada para escuchar más allá a una persona. Por ello 
resaltamos lo que nos menciona García y et al (2005) “la entrevista es aquella 
mediante el cual el investigador busca obtener información de manera 
personalizada y sobre todo oral”.  
por ello destacamos lo que mencionan Cadena et al (2007) “las entrevistas 
son preguntas, para oír y recolectar respuestas que amplíen un tema en 
particular”. 
Para Guerrero (2015) “Es la técnica que sirve de mucho en las investigaciones 
de corte cualitativo, para recolectar datos, o también se puede decir que es como 
una conversación que persigue un objetivo distinto al de una plática común”. el 
autor nos menciona que esta técnica nos va ser de mucha importancia teniendo 
más aun como tipo de investigación cualitativa. 
 
 
Guía de Entrevistas 
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DATOS GENERALES EXPERTO PORCENTAJE 
José Carlos Gamarra Ramón Doctor en Derecho 
PROMEDIO 
Es muy importante para poder llegar una buena entrevista que nos permita recopilar 
datos contar con una guía de entrevista tal como sostiene Díaz et al  (2013) 
“poseer una guía de entrevistas, que se plantea preguntas que estarán en un 
conjunto en razón a temas o género, que tiene base en el objetivo del estudio y la 
teoría del tema” . 
 
Tabla 2 Validación de Instrumento 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
(Guía de entrevista) 
DATOS GENERALES XPERTO PORCENTAJE 
 
José Carlos Gamarr  Ramón 
 
Doctor en Derecho 
  
 
                  95 % 
    
Kathya Elizabeth Irazaba García 
 
Abogada   95 % 






                               95 % 
 




El trabajo de investigación se enfocó en materia cualitativa toda vez que se utilizó 
las técnicas de recolección de datos. Todo esto es parte del tipo de investigación 
metodológica. Que con ello nos permiten obtener los datos o teorías que llevan 
relación con los objetivos y el problema. 
Para el presente trabajo se realizó la recolección de datos que se originó con 
datos de índole bibliográficos que con ello nos permitieron crear el marco teórico. 
Luego se procedió a utilizar un instrumento de recolección de datos con relación 
a los sujetos del estudio. Para que a su vez nos permita crear una guía de pregunta 
estas fueron de tipo abiertas donde cada entrevistado dio su punto con referencia 




3.7 Rigor Científico 
En esta investigación metodológica se buscó conseguir teorías veraces la cual no 
debe variar en lo más mínimo. Teniendo como premisa que toda investigación 
debe ser certera, confiable, es decir que las informaciones obtenidas son de fuentes 
confiables. Para ello se utilizará, la ley 30364, libros científicos, revistas indexadas 
y el instrumento de recopilación de datos. 
3.8 Método de análisis de la Información 
 
la presente investigación se enmarco en el diseño fenomenológico. Para Guerrero 
y Vargas (2014) “la fenomenología es el medio que nos permite indagar sobre las 
experiencias tal cual se presentan en los sujetos de determinados fenómenos” 
(p.4). la fenomenología nos va ayudar a recopilar las teorías en relación a las 
medidas de protección, así como también la aplicación para los casos de violencia 
física desde la perspectiva de los especialistas en el tema. 
Después de aplicar las entrevistas a los participantes vamos a proceder a 
realizar un análisis y comparación de toda la recopilación de datos obtenidos 
para que en mérito de ello podamos arribar a posteriores conclusiones, así como 
también recomendaciones. 
 
3.9 Aspectos Éticos 
  
En el presente trabajo de investigación se tuvo en cuenta el valor del respeto y 
ética profesional, por ello se citará debidamente a los autores, que nos han 
servido de fuente para redactar la presente investigación, respetando los 
derechos de propiedad intelectual que se encuentra plasmado en el Decreto 
Legislativo N.º 822 Ley sobre el Derecho del Autor. De igual manera en 
consideración la aplicación de las normas American Psychological Associatión, 
conocida por las siglas APA – 2018 del Fondo Editorial Cesar Vallejo. Asimismo, 
se tendrá un profundo respeto por Código de Ética Profesional, respecto a los 








Llegamos a la parte del trabajo en la que se realizó la descripción de los 
resultados obtenidos mediante el instrumento de recolección de datos así que 
en primer lugar tenemos la entrevista y en segundo lugar la guía de análisis de 
fuentes documentales. 
La primera se realizó a jueces de familia expertos en el tema, cabe destacar 
que tanto la guía de entrevista utilizada contiene los objetivos trasados de la 
presente tesis; la cual contiene grandes aspectos fundamentales para poder 
exponer las interrogantes principales de esta investigación. 
Mediante el objetivo general buscamos, determinar dónde se da la 
deficiencia de las medidas de protección reguladas en la ley 30364 para cosas 
de violencia física en el distrito de Villa el Salvador 2019. Por ello se planteó las 
siguientes preguntas.  
Primera pregunta Estando a su experiencia, ¿cuándo cree usted que se 
genera la deficiencia de las medidas de protección recogidas en la ley 
30364? En relación a esta pregunta los especialistas respondieron; la 
especialista Anne Yvel Trujillo Payra (2020) y María Clara Neyra Bazalar 
(2020) nos mencionan que de los casos que llegan al módulo de violencia, de 
todas las medidas dictadas por su despacho se ve que la deficiencia de estas se 
produce ante la falta de seguimiento del caso, así como también por la no 
ejecución de la misma por la policía en su debida oportunidad. Así mismo el 
ministerio público no tiene el personal para realizar seguimiento, sin contar por 
la falta de respeto del agresor hacia el mandato de un juez o el cumplimiento de 
la ley.  
La entrevista José Alfredo Cruzado Echevarría (2020) concuerdan con la 
respuesta, pero agrega, no hay adecuado seguimiento para garantizar un eficaz 
cumplimiento, labor que deberían participar, la PNP y los CEM, así como también 
las demás dependencias del MIMP. Wilbert García Violeta (2020) la experta 
menciona que la deficiencia se genera en razón a que no se envían a tiempo los 
informes psicológicos, social o los certificados médicos legales.  
Las 4 entrevistas nos dicen que se pone más énfasis en lo que respecta a 
dictar las medidas, dejando de lado que también es muy importante darle 
seguimiento y es ahí donde se presenta la deficiencia. 1 de ellos menciona que 
la deficiencia se genera cuando no envían los informes psicológicos a tiempo. 
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Segunda pregunta Podría usted decir ¿De qué forma se manifiesta la 
deficiencia de las medidas de protección de la ley 30364? Con relación a 
estas preguntas los especialistas respondieron; José Alfredo Cruzado 
Echevarría (2020) y Wilbert García Violeta (2020) nos mencionó dando un 
ejemplo, cuando se dispone que un personal del CEM cumpla con realizar 
seguimiento y verificar la dinámica familiar, mediante visitas cada cierto tiempo, 
luego dar in informe escrito al despacho, sin embargo, dicha labor no se cumple, 
ya sea esta por falta de personal o falta de recursos de esa forma la medida o 
variación de la misma no se cumple. 
Anne Yvel Trujillo Payra (2020) concuerda y nos dice que, al no ser 
ejecutadas las medidas por la policía, el agresor vuelve a su conducta violenta y 
crea de esa forma un círculo violento del cual la víctima no puede salir, donde la 
víctima se crea no defendida por el estado, sumado que no se cumple a 
cabalidad los tratamientos psicológicos al agresor dado que existen centro de 
intervención terapéutica. María Clara Neyra Bazalar (2020) y Candy Violeta 
Vallejos Pastor (2020) nos menciona que esta se daría ya que no existe una 
adecuada coordinación con los demás operadores que intervienen en los casos 
de violencia familiar, lo que con ellos lleva que las medidas no se cumplan. 
Asimismo, las partes no logran comunicar el incumplimiento de las mismas ya 
sea por temor de un nuevo ataque.  
2 de los primeros autores manifestaron que la deficiencia se puede observar 
en lo que respecta a que no hay seguimiento por parte de las autoridades 
intervinientes ,1 respondió que el agresor al ver que no se ejecuta la policía su 
labor este vuelve a cometer los actos de violencia volviendo así un círculo 
vicioso, 2 de los últimos nos dicen que no hay un adecuado seguimiento por la 
falta de coordinación que hay entre las autoridades intervinientes. 
Posterior a ello en el objetivo específico 1 Analizar los criterios que se tiene 
en cuenta al momento de dictar las medidas de protección contenida en la ley 
N°30364 que garanticen proteger a la víctima en los casos de violencia física en 
Villa el Salvador 2019. para ellos se planteó las siguientes preguntas. 
Tercera pregunta Conforme a su experiencia ¿Precise cuál es el requisito 
para que el Juez de Familia ordene las Medidas de protección? Los expertos 
respondieron Anne Yvel Trujillo Payra (2020), Candy Violeta Vallejos Pastor 
(2020), Wilbert García Violeta (2020) y José Alfredo Cruzado Echevarría 
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(2020) nos dicen que el requisito primordial es la existencia del RIESGO de que 
la presunta víctima sea agredida por el denunciado o denunciada: solo basta la 
verosimilitud de los actos de violencia denunciados, no se necesita una prueba 
que acredite el daño físico o psicológico según la ley 30364 y la Convención de 
Belén do Pará. María Clara Neyra Bazalar (2020) nos dice al respecto que sin 
lugar a duda debe existir indubitablemente el riesgo latente al que se encuentra 
expuesta la victima posterior a ello se analiza el nivel de agresión, previamente 
identificado por un psicólogo del equipo multidisciplinario. sin dejar de lado la 
ficha de valoración de riesgo de la ley 30364. 
4 de los entrevistados destacaron que para la emisión de las medidas de 
protección es fundamental que exista un riesgo esta se materializará con la ficha 
de valoración de riesgo que es un instrumentó de mediación del riesgo al que se 
encuentra la `presunta víctima de violencia. 1 de los entrevistados menciona que 
también se debe esperar un resultado psicológico del equipo multidisciplinario, 
así como la ficha de valoración de riesgo. 
Cuarta pregunta Desde su experiencia, ¿Considera usted que las 
medidas de protección son dictadas de forma y modo oportuno que 
garanticen la protección a la mujer? Los expertos mencionan; Anne Yvel 
Trujillo Payra (2020) y Wilbert García Violeta (2020), Alfredo Cruzado 
Echevarría (2020), María Clara Neyra Bazalar (2020) y Candy Violeta Vallejos 
Pastor (2020),  sostiene que sí, puesto que a la fecha se están cumpliendo los 
plazos establecidos en la ley especial y ahora el D.L 1470 que establece plazos 
más cortos como es de 24 horas y esto se ha visto reflejado en la producción de 
los Juzgados del Módulo de Violencia de Villa el Salvador. 
Los 5 entrevistados coinciden que gracias el decreto legislativo 1470 el plazo 
se acorto a 24 horas como tiempo máximo para la emisión de las medidas, ya 
que antes era de 72 horas como máximo. 
Así también como objetivo específico 2: Desarrollar cual es el rol de la policía 
dentro del proceso de ejecución de las medidas de protección a la mujer para 
casos de agresión física en Villa el Salvador 2019. Para ellos se realizaron las 
siguientes preguntas;  
Quinta pregunta Conforme a su criterio, ¿Considera usted que la policía 
está ejecutando adecuadamente las medidas de protección en los casos 
de violencia física? Ante esta pregunta los expertos respondieron. Anne Yvel 
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Trujillo Payra (2020) menciona que, por la misma cantidad de medidas de 
protección emitidas, que son alrededor de mil ochocientos medidas de 
protección al mes. La policía no puede ejecutar dichas medidas con la diligencia 
necesaria, dada que no hay personal ya que las comisarías de familia tienen 
entre tres o cuatro policías para tal función. Por lo que con esto queda 
demostrado la falta de personal y capacidad logística para poder afrontar el 
problema de la violencia contra la mujer y miembros de la familia. Sumado 
también que estado debe crear más comisarias especializadas en los problemas 
de violencia contra la mujer de la familia. 
Wilbert García Violeta (2020) sostiene que, dentro de sus posibilidades si 
está ejecutando adecuadamente las medidas de protección. Ya que las víctimas 
se encuentran registradas en su base de datos y tiene que acudir 
inmediatamente en su auxilio, en algunos casos necesitan más personal para 
acudir con mejor eficiencia y otros implementos tecnológicos para monitorizar a 
los agresores. José Alfredo Cruzado Echevarría (2020) y Candy Violeta 
Vallejos Pastor (2020), nos dicen que en efecto la PNP está cumpliendo 
adecuadamente con la ejecución de medidas de protección, las que por mandato 
legal están a su cargo, especialmente las comisarías de familia, al dar 
cumplimiento a las rondas y confección de inmediato de las ocurrencias 
respectivas, las cuales son puestas de conocimiento de la autoridad judicial para 
los fines pertinentes.  
María Clara Neyra Bazalar (2020) nos dice al respecto en relación a la 
pregunta, que no se está ejecutando y ello se debe a que existen muchos casos 
de violencia que les resulta difícil de controlar. se debería crear una oficina 
especial para que se dediquen de forma exclusiva al seguimiento de ello y así 
brindar la tranquilidad y bienestar que merecen las personas afectadas en los 
casos de violencia.  
1 entrevista sostiene que debido a que son muchas las medidas que se dictan 
ello impide que todas se cumplan dado que la policía no cuenta con el personal 
adecuado y se debe crear más comisarias.1 entrevistado sostiene que la policía 
si está ejecutando las medidas ya que las victimas están registradas en un 
sistema. 2 de los entrevistados mencionan que la policía si está ejecutando las 
medidas de protección. 1 menciona que no se ejecuta bien puesto que debido a 
la gran cantidad de medidas sumado que no existe un seguimiento y se debe 
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crear una oficina especializada. 
Sexta pregunta Desde su experiencia, ¿cree que la policía presenta 
alguna deficiencia al momento de   ejecutar todas las medidas de 
protección emitidas por el juez de familia? Los expertos respondieron de la 
siguiente manera las preguntas. Anne Yvel Trujillo Payra (2020) nos menciona 
que desde su experiencia hasta ahora no ha tenido casos en que la policía se 
niegue o cuestione un mandato judicial, en la medida de sus posibilidades tratan 
de cumplir con lo encomendado e informar sobre las rondas que realizan al 
domicilio de la víctima. Wilbert García Violeta (2020) y Candy Violeta Vallejos 
Pastor (2020), nos mencionan que necesitan implementar otros mecanismos 
tecnológicos para poder acudir inmediatamente a la víctima como el botón de 
pánico o los grilletes electrónicos para rastrear a los agresores.  
José Alfredo Cruzado Echevarría (2020) nos dice que deficiencia en si no 
aprecia, sino más que la falta de personal debidamente capacitado y en número 
suficiente para atender los múltiples requerimientos contenidos en los 
requerimientos y mandatos judiciales. María Clara Neyra Bazalar (2020) nos 
dice que NO como tal si no observa una serie de carencias en cuanto al apoyo 
logístico, que con ello pues hace que no se pueda contar con más personal, así 
como también la de implementar materiales que coadyuven a cumplir de forma 
adecuada al momento de ejecutar las medidas dictadas por los despachos de 
familia en salvaguarda de la víctima. 
5 entrevistados manifestaron que deficiencia como tal quizá no, pero si ciertas 
carencias que deben ser solucionadas con mecanismos tecnológicos, más 
presupuesto para el personal, apoyo logístico entre otras cosas que van a 
permitir que las medidas de protección sean ejecutadas por parte de la policía. 
Desde otro enfoque, siguiendo con el desarrollo de la investigación, 
analizaremos la guía de análisis de fuente documental de la cual se obtuvo 
los siguientes resultados:  
objetivo general se buscó, determinar dónde se da la deficiencia de las 
medidas de protección reguladas en la ley 30364 para cosas de violencia física 
en el distrito de Villa el Salvador 2019. Se encontró dos fuentes documentales 
que aportan teorías. 
Como primera fuente, Ledesma, M. (2017). “La tutela de prevención en los 
procesos por violencia familiar”. Encontramos que lo que Respecta a las 
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medidas de protección, estas son dictadas por un Juez, pero sin embargo ello 
no es suficiente puesto que va más allá, ya que requiere una adecuada 
implementación. 
Como segunda fuente, Mera, R (2019) “LAS MEDIDAS DE PROTECCION 
EN LA VIOLENCIA FAMILIAR EN EL DISTRITO DE CHICLAYO”. Se obtuvo que 
A pesar que existe ya una norma para contra restar la violencia, hay un problema 
aun latente que se puede observar más que nada al momento de aplicar las 
medidas de protección, ya que de una investigación realizada en las que se dictó 
1400 medidas se comprobó que no todas son ejecutadas o peor aún no se hace 
un seguimiento.  
Luego del análisis de las fuentes podemos decir que en principio las medidas 
de protección son dictadas por un juez, pero que no acaba ahí ya que este 
mecanismo requiere de una adecuada implementación, asimismo las medidas 
de protección presentan problemas en la etapa de su ejecución más aun no 
tienen un adecuado seguimiento de su desarrollo. 
Como objetivo específico 1 se analizó los criterios que se tiene en cuenta 
al momento de dictar las medidas de protección contenida en la ley N°30364 que 
garanticen proteger a la víctima en los casos de violencia física en Villa el 
Salvador 2019. Para ello utilizamos dos fuentes. 
La primera fuente, El Artículo 28° de la Ley N° 30364 – Ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familia. Siguiendo la interpretación de este artículo podemos decir que antes de 
emitirse las medidas por parte de un juzgado de familia el juez debe ante todo 
evaluar los resultados de la ficha de valoración de riesgo de esta dependerá la 
emisión. 
Saravia, J (2017) “NATURALEZA DEL PROCESO ESPECIAL DE TUTELA 
FRENTE A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LOS INTEGRANTES DEL 
GRUPO FAMILIAR”. Se obtuvo que La ficha de valoración de riesgo es un 
instrumento que sirve para medir la existencia de un riesgo latente o futuro al 
que se encuentra la posible víctima, este es el único documento que puede 
materializar los hechos de riesgo al cual se encuentra la víctima. 
Luego de analizar las fuentes destacamos que para la emisión de las medidas 
de protección el juez de familia debe primero revisar los resultados de la ficha de 
valoración de riesgo, ya que este es un instrumento que debe ser observado 
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para posterior determinar si se dar las medidas de protección en favor de la 
presunta víctima de violencia. 
Respecto al objetivo específico 2: Desarrollar cual es el rol de la policía 
dentro del proceso de ejecución de las medidas de protección a la mujer para 
casos de agresión física en Villa el Salvador 2019. Utilizaremos dos fuentes. 
Como primero fuente. El Artículo 23° de la Ley N° 30364 – Ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familia.  En este inciso del artículo 23 menciona de manera clara que es 
competencia neta de la Policía Nacional del Perú, este órgano el que tiene la 
responsabilidad de ejecutar las medidas de protección así como también deben 
de tener un mapa donde se debe tener una lista con el nombre de todas las 
personas que tiene medidas de protección , así como también de las demás 
formas que crean conveniente para salvaguardar la integridad de la víctima , la 
norma también es clara al sostener que la policía puede apoyarse en el 
serenazgo para cumplir con todas las emitidas dadas.  
Como fuente. Mendiola, R (2017) en su investigación titulada “Análisis de la 
ley N° 30364 en el juzgado civil permanente del módulo básico de justicia de los 
olivos”. Se obtuvo que Cada nación debe presupuestar una cierta cantidad de 
dinero para que con ello se pueda implementar una ley, en el Perú se debe 
destinar un presupuesto que ello permita una adecuada ejecución este 
presupuesto servirá para cubrir todos los factores que conllevan a ejecutar de 
forma correcta las medidas de protección. 
De las fuentes utilizadas podemos decir la policía es el órgano encargado de 
ejecutar las medidas de protección, estos deben de tener un mapa, entre otros 
mecanismos para cumplir con la ejecución de las mismas, pero el estado debe 
destinar un presupuesto para cubrir ciertas falencias, sumado que con ello se 
busca un adecuado cumplimiento de las medidas con todas las autoridades 
involucradas en el tema. 
Ahora continuaremos con la discusión, en esta parte del trabajo de 
investigación vamos a utilizar todas las teorías, con ello buscando llegar a una 
aproximación a nuestros objetivos de investigación. 
Objetivo general determinar dónde se da la deficiencia de las medidas de 
protección reguladas en la Ley 30364 para cosas de violencia física en el 
distrito de Villa el Salvador 2019. los especialistas, en la materia. concordando 
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en una misma idea que la deficiencia de las medidas se presentan en la fase de 
su ejecución toda vez que no hay un seguimiento adecuado a las mismas. Esto 
se debe a muchos factores que desencadenan un descuido por parte las 
autoridades encargadas tales como el ministerio público, la PNP, CEM siendo 
estos los que participan de manera directa o indirecta en cuanto respecta a vigilar 
o como también de monitorear que estas se cumplan conformo a ley. 
De la guía de análisis de fuente documental coincide con el supuesto general 
que la realidad es que si bien existe ya una norma en la que se establece el 
mecanismo como son las medidas de protección, estas a su vez no son eficaces 
en su función ya que se presentan dificultades originando que dichas medidas 
no cumplan su rol a esto arribo el autor ya que de una investigación encontró 
que de 1400 medidas dictadas no todas se desarrollaron por factores que tienen 
la autoridad encargada de cumplir con las medidas.(Mera, 2019). 
Asimismo, el experto José Alfredo Cruzado Echevarría manifestó que por 
ejemplo al dictarse las medidas de protección también debe ir a la par una 
adecuada supervisión por parte de un personal del CEM en lo que respecta su 
aplicación. Este debe realizar un informe luego de visitas periódicas cada cierto 
tiempo dirigido el juzgado, pero sin embargo nada de esto se cumple a causa de 
falta de personal o de cualquier otro factor. 
No obstante, Wilbert García Violeta   sostiene que la deficiencia se puede 
observar desde la PNP por eso es de vital importancia crear mecanismo que 
permitan proteger de forma íntegra a la víctima. Por otra parte, los expertos Anne 
Yvel Trujillo Payra , Candy Violeta Vallejos Pastor y María Clara Neyra 
Bazalar nos dan respuestas que tienen relación el primero nos dice que como 
existe deficiencia por parte de la policía dando por así decirlo luz verde para que 
los agresores vuelvan a cometer los actos violentos más de una vez convirtiendo 
estos actos en un círculo vicioso y esto pues se da a causa que no existe una 
adecuada coordinación entre todas las autoridades intervinientes. 
Si bien es cierto existe la ley 30364 en la que se establece los parámetros 
que se debe seguir para dictar las medidas de protección a favor de las víctimas 
en los casos de violencia física, pero de las respuestas de los entrevistados nos 
podemos dar cuenta que existe una deficiencia a consecuencia de una serie de 
falencias que se manifiestan desde la aplicación en adelante. 
Objetivo específico 1, Analizar los criterios que se tiene en cuenta al 
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momento de dictar las medidas de protección contenida en la ley N°30364 
que garanticen proteger a la víctima en los casos de violencia física en Villa 
el Salvador 2019. Los siguientes entrevistados Anne Yvel Trujillo Payra, 
Wilbert García Violeta, José Alfredo Cruzado Echevarría y Candy Violeta 
Vallejos Pastor manifestaron que es de vital importancia para que se pueda 
dictar las medidas a favor de una víctima es necesario de manera indubitable 
que se encuentre latente el riesgo o potencial riesgo.  
así como también los hechos de violencia. María Clara Neyra Bazalar la 
ficha de valoración de riesgo tal como se establece en la misma ley 30364 en el 
artículo 28º que este debe ser el requisito fundamental para que las medidas de 
protección se puedan ejecutar ya que este documento acredita la existencia del 
riesgo al que esta o estaría expuesta la víctima. Cabe mencionar que para dictar 
las medidas de protección no es necesario determinar si hay lesiones físicas 
visibles o no puesto que estos hechos serán materia de análisis en otras 
instancias. Con todo esto lo que se busca es que no exista demora en la 
aplicación de las medidas ya que ello significaría un peligro a la integridad de la 
víctima. 
Ahora bien, en lo que respecta a que si las medidas de protección son 
emitidas   de manera rápida los entrevistados sostienen. por su parte Anne Yvel 
Trujillo Payra y Wilbert García Violeta, Wilbert García Violeta, María Clara 
Neyra Bazalar, Candy Violeta Vallejos Pastor concuerdan al decir que gracias 
al decreto legislativo 1074 en la que se establece como plazo máximo 24 horas 
para emitir una medida de protección y esto es así y se ve reflejado en los 
juzgados de familia de villa el salvador.  
De las respuestas de los entrevistados podemos decir que para que se emita 
una medida de protección se debe tomar como un requisito fundamental los 
resultados de la ficha de valoración donde va arrojar los riesgos latentes o futuros 
a los que se encuentra la víctima y una vez determinados tales riesgos el juzgado 
de familia en un plazo de 24 horas debe dictar medidas en favor de la víctima de 
violencia. Aclarando que la determinación de que si son lesiones físicas o 
psicológicas tanto graves o simples se establecerá en los juzgados penales.  
De la guía de análisis de fuentes documentales Debemos entender que la 
ficha de valoración de riesgo es una de medición muy importante para determinar 
los riesgos futuros a los que se encuentran la posible víctima de violencia ya que 
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este manifestara los hechos de violencia en su resultado. (Saravia. 2017). 
Así también como objetivo específico 2: Desarrollar cual es el rol de la 
policía dentro del proceso de ejecución de las medidas de protección a la mujer 
para casos de agresión física en Villa el Salvador 2019. 
La entrevistada Anne Yvel Trujillo Payra nos dice que por tratarse de 
cantidades enormes de medidas de protección que se dictan para ser más 
específicos mil ochocientas por mes. todo esto ocasiona pues que la policía no 
pueda diligenciar de manera puntual cada una de ellas dado que las comisarías 
de familia cuentan con muy poco personal para casos de violencia, asimismo 
nos menciona que con todo esto queda demostrado la poca capacidad logística 
que posee la policía. Por otra parte, Wilbert García Violeta sostiene que la 
policía está haciendo esfuerzos para cumplir con todas las medidas de 
protección, ya que las víctimas se encuentran en una base de datos y deben de 
acudir de manera inmediata cuando soliciten apoyo, aunque en algunos casos 
se necesita mayor cantidad de personal para poder cumplir de forma mas 
eficiente las medidas. No obstante José Alfredo Cruzado Echevarríay Candy 
Violeta Vallejos Pastor concuerda con entrevistada anterior en cuanto a que la 
policía está cumpliendo con la ejecución de las medidas, las mismas que están 
bajo su cargo según la ley. 
Por otra parte, María Clara Neyra Bazalar nos dice lo contrario que la policía 
no está cumpliendo del todo ya que existen muchos casos de violencia que para 
la policía es complicado manejar a todas, asimismo nos dice que se debería 
crear una oficina que se encargue exclusivamente de las medidas de protección 
y darle seguimiento para que con ello se pueda dar tranquilidad a las víctimas. 
Vale mencionar que en la ley se establece que una autoridad competente 
debe realizar un infirme cada cierto tiempo y presentar al juzgado a fin que se 
pueda dar un adecuado seguimiento toda vez que con ello se pueda determinar 
si se continua o se remueve las medidas de protección ya dictadas. 
Ahora bien, en relación sobre si consideran que la policía presenta alguna 
deficiencia ellos entrevistados nos dijeron. Para Anne Yvel Trujillo Payra 
también manifestó que la policía nunca se negó a ejecutar las medidas dictadas 
por su juzgado ello le hizo pensar que no tienen dificultad alguna, más aún que 
hacen todo lo posible para cumplir y desarrollar todo lo que les encomienda la 
autoridad competente. Wilbert García Violeta nos menciona también que se 
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debe implementar mecanismos tecnológicos que permitan con ello auxiliar a la 
víctima de forma rápida sistemas como el botón de pánico o grilletes electrónicos 
para el agresor.  
Opinión distinta tiene el entrevistado José Alfredo Cruzado Echevarría 
quien sostiene que el no aprecia en si deficiencia si no que puede ver la falta de 
personal debidamente capacitado, así como también un numero justo de 
personal que puedas cumplir con todos los requerimientos y mandato judiciales. 
Misma idea también tiene la entrevistada María Clara Neyra Bazalar, pero ella 
resalta más las falencias en lo que corresponde al apoyo logístico, así como 
también de personal, también debe contar con todos los materiales que permitan 
llegar a un mismo fin en salvaguarda de las víctimas. De las respuestas se puede 
observar que, si presentan falencias para algunas entrevistas, estas se pueden 
observar de diversas formas. 
De la guía de análisis de fuente documental, Se concluye que no basta con 
solo crear una ley para contra restar un fenómeno social, si no que ello debe ir 
acompañado de una buena publicidad, con personal debidamente capacitado en 
la materia todo esto se puede hacer posible con un buen presupuesto y sobre 
todo un estudio jurídico previo de manera veraz. (Mendiola, 2017). 
La investigación debe encaminarse aspectos como intervenciones 
educativas, psicológicas, jurídica que busquen prevenir y reducir los efectos de 
violencia. (Gaitán. 2013). 
El legislador debe tener en claro que para que se pueda ejecutar las medidas 
de protección estas deben ir siempre acompañadas de más organismos que 













V CONCLUSIONES  
 
En primer lugar. Se conclusión que. Es cierto la ley 30364 establece todos 
los parámetros para prevenir, sancionar y erradicar los casos de violencia. En 
está encontramos a las medidas de protección, este mecanismo se plantea con 
el objetivo de salvaguardar la integridad de la víctima de violencia ante un riesgo 
latente e inminente. A pesar que la norma es clara y al parecer muy buena. Las 
deficiencias de las medidas de protección dictadas por los juzgados de familia 
presentan falencias en cuanto corresponde a su ejecución ya que no se lleva un 
adecuado seguimiento por los órganos intervinientes. 
En según lugar Asimismo, también es propicio advertir al legislador que no 
solo es cuestión de dictar normas, si no que esto va más allá. Tratándose que la 
mujer un género muy trastocado por sociedad para la emisión de las medidas de 
protección, debe estar presente el RIESGO que la presunta víctima este inmersa 
en hechos que constituyen un peligro latente o futuro para su integridad por parte 
del agresor, tal como lo establece la ley 30364. Estos hechos se materializan en 
un documento que se le conoce como la ficha de valoración de riesgo, esté 
contendrá todo lo relacionado a los riegos presentes y futuros a los que se 
encuentra expuesta la víctima. Cabe mencionar que en la ley se encuentra una 
serie de requisitos adicionales que se debe cumplir para emitir las medidas, se 
debería considerar a la ficha de valoración de riesgo como el pilar fundamental 
para la emisión de las medidas a favor de la víctima, todo esto con el objetivo de 
brindar una adecuada protección. 
Por último, se determinó que la policía nacional del Perú tiene el rol de 
ejecutar las medidas tal como lo establece la ley, sin embargo, esto no se ve 
reflejado en la realidad puesto que la PNP presenta una serie de falencias. Tales 
como falta de personal, falta de apoyo logístico entre otras cosas, todo esto trae 
consigo que del total de dichas medidas dictadas no todas se logren cumplir. El 
legislador debería crear una política que permita destinar recursos y de esa 
forma se pueda dotar de un presupuesto para que con ello se pueda cubrir las 
falencias que presentan la policía y los demás órganos que participan de manera 






VI RECOMENDACIONES  
 
En primer lugar, se sugiere que el legislador debe crear una política pública 
que abarque todos los aspectos necesarios que conciernen a la lucha contra la 
violencia, en lo concerniente a la ejecución de las medidas de protección ya que 
si bien es cierto tenemos la norma vigente 30364 Ley para prevenir, erradicar y 
sancionar la violencia esta a su vez es clara en la letra. Al proporcionar el 
mecanismo de las medidas de protección. Sin embargo, en lo que concierne a 
su aplicación la realidad es distinta. Esto se debe a que no basta con solo crear 
una norma si no que debe ser apoyada de organismos que de manera directa o 
indirecta contribuyen a una adecuada ejecución de las medidas. Dentro de estos 
organismos tenemos al Ministerio Público, Poder Judicial, funcionarios del CEM 
y la misma policía, estos a su vez deben estar completamente capacitados de 
forma jurídica y logística según sea su función, llegando a crear una red de 
coordinación que permita dar seguimiento e informando sobre el desarrollo y 
ejecución de las medidas emitidas. 
En segundo lugar, se recomienda que para la emisión de las medidas de 
protección se debería tener en cuenta solo la ficha de valoración de riesgo, esta 
debe ser el requisito fundamental para la emisión o no de las medidas ya que en 
este ficha se puede obtener datos importantes de los riesgos a los que se  
encuentra o se pudiera encontrar la posible víctima de violencia, priorizando esta 
diligencia de cualquier otra con el objetivo de hacer llegar está  en lo posible al 
juzgado de familia dictar las medidas necesarias. 
Por último, se recomienda que el legislador debe realizar un estudio previo, 
para que con ello pueda observar más allá del simple hecho de emitir una norma, 
puesto que para este caso en concreto no basta con dictar las medidas. si no va 
más allá ya que implica una serie de pasos. Que va desde quien ejecuta, como 
lo ejecuta y que órgano debe dar seguimiento todo esto debe ir acompañado de 
un presupuesto técnico y económico para que con ello las medidas de protección 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA  








¿Cuándo se genera la 
deficiencia de las Medidas 
de protección contenidas 
en la Ley 30364, en casos 
de violencia física hacia la 





a.- ¿Qué criterios se está 
teniendo en cuenta para 
dictar las medidas de 
protección de la Ley 30364 
que garanticen la no 
violencia física en contra de 
la mujer en Villa el Salvador 
2019? 
 
b.- ¿se estará ejecutando 
correctamente dichas 
medidas a favor de las 
víctimas en casos de 




Determinar donde se da la 
deficiencia de las medidas 
de protección de la Ley 
30364 para los casos de 
violencia física en el distrito 




a.- Analizar los criterios que 
se tiene en cuenta al 
momento de dictar las 
medidas de protección 
contenida en la ley N°30364 
que garanticen proteger a la 
víctima en los casos de 
violencia física en Villa el 
Salvador 2019. 
b.- Desarrollar cual es el rol 
de la policía dentro del 
proceso de ejecución de las 
medidas de protección a la 
mujer en los casos de 




La deficiencia de las 
medidas de protección en la 
ley 30364 se presentan al 
momento de la ejecución, 
puesto que no hay un 
seguimiento de las medidas 
dictadas en los casos de 
violencia física en el Distrito 




a.-No se tiene en cuenta las 
deficiencias administrativas 
que tiene la policía al 
momento de ejecutar las 
medidas de protección de la 
Ley 30364. 
b.-La policía no cumple 
correctamente la ejecución 
de las medidas de 
protección dictadas a favor 
de las mujeres en los casos 




1.- Medidas de 









1.1. tipos de 
medidas de 
protección 












Enfoque cualitativo (porque se recopilará 
datos para interpretar una realidad, con el 
método de la hermenéutica, que es la 
interpretación de textos) 
 












ESCENARIO DE ESTUDIO 
Distrito de villa el salvador 
 
PARTICIPANTES 
Jueces de familia, , mujeres y personas 
que fueron víctimas o testigos de 
violencia TÉCNICA E INSTRUMENTOS 
DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Entrevista – Guía de Entrevista 
Fuente documentada- guía de análisis  
ANEXO 3 
 
MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN APRIORÍSTICA 
 
“Las Medidas de Protección Ley 30364, en violencia física contra la mujer en Villa el Salvador 
2019. 
 






protección de la Ley 
30364 
 
“Son decisiones judiciales para 
resguardar la integridad personal y el 
patrimonio de la víctima de violencia; 
atendiendo a las circunstancias 
particulares del caso, resultados de la 
ficha de valoración de riesgo, 
preexistencia de denuncias, relación de 
la víctima con la persona denunciada, 
entre otros” (MIMP, 2016). 
 
“No es suficiente que se dicte medidas de 
protección, sino que debe haber una 
adecuada implementación de ellas; ya una 
investigación periodística revela esta 
debilidad, al señalar que “El 60% de 
medidas de protección por violencia 
familiar se incumple” (Ledesma, 2017). 
 
 







Criterios para dictar las 








Violencia contra la 
Mujer 
 
. La violencia generada hacia la mujer es 
aquella acción violenta encaminada por 
la razón del género que ocasionara una 
consecuencia de un posible daño tanto 
de un daño físico, también sexual o 
psicológico, donde por cierto también 
estarán las amenazas, el uso de la 
fuerza e inclusive privar de forma violenta 
y arbitraria la libertad y todo esto se 
puede manifestar en esfera tanto privada 
como pública (OMS,1998) 
 
Debemos ser claros que la violencia física, 
sexual y psicológica que se genera en la 
esfera familiar, deben precisarse que 
están incluidos los maltratos de violencia 
del marido, las lesiones a los genitales y 
otras prácticas nocivas para la mujer” 
(García, 2014 
 









GUÍA DE ENTREVISTA 
 
 
Dirigido a los fiscales, jueces, personal jurisdiccional de 















1. Estando a su experiencia, ¿cuándo cree usted que se genera la deficiencia 








2. Podría usted decir ¿De qué forma se manifiesta la deficiencia de las medidas 
de protección de la ley 30364? 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
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Determinar dónde se da la deficiencia de las medidas reguladas en la Ley 













3. Conforme a su experiencia ¿precise cuál es el requisito para que el juez de 









4. Desde su experiencia, ¿considera usted que las medidas de protección son 









OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
 
 
Analizar los criterios que se tiene en cuenta al momento de dictar las medidas 
de protección contenida en la Ley N°30364 que garanticen proteger a la 
víctima en los casos de violencia física en Villa el Salvador 2019. 
Desarrollar cual es el rol de la policía dentro del proceso de ejecución de las medidas de 




5. conforme a su criterio, ¿considera usted que la policía está ejecutando 











6. Desde su experiencia, ¿cree que la policía presenta alguna deficiencia al momento de   
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1. Estando a su experiencia, ¿cuándo cree usted que se genera la deficiencia 
de las medidas de protección recogidas en la ley 30364? 
 
 
Respuesta : Que, desde la experiencia de los casos  que llegan al Módulo de 
Violencia , se aprecia que  la deficiencia de las medidas de protección dictadas 
por el  Juzgado de Familia, se produce ante una falta de seguimiento del caso 
y la no ejecución de las medidas de protección por parte de la Policía, en su 
debida oportunidad, lo que da lugar a que el agresor vuelva a agredir a la 
víctima, siendo el problema la falta de personal de la Policía para tal ejecución 
, así también  el Ministerio de Mujer no tiene el personal para realizar tal 
seguimiento. Así también se debe a la falta de respeto del agresor hacia el 
mandato de un Juez o el cumplimiento de la Ley. 
 
2. Podría usted decir ¿De qué forma se manifiesta la deficiencia de las medidas 
de protección de la ley 30364? 
 
Respuesta :Se manifiesta en el incremento de las denuncias por maltrato 
 Las medidas de protección Ley 30364, en violencia física 
contra la mujer en Villa el Salvador 2019 
Determinar dónde se da la deficiencia de las medidas reguladas en la Ley 
30364 para casos de violencia física en el distrito de Villa el Salvador 2019 
 
hacia la mujer y los miembros de la familia, ya que la Ley no está cumpliendo 
su finalidad de erradicar la violencia; al no ser ejecutadas las medidas por la 
Policía, el agresor vuelve a su conducta violencia y se crea un círculo de 
violencia del cual la víctima no puede salir, y se crea una situación de 
impunidad y de que la víctima se crea no defendida por el Estado. Siendo 
además que las medidas de protección como es el tratamiento psicológico al 
agresor no se cumplen a cabalidad, por la falta de centro de intervención 
terapéutica especialidad para ese tipo de agresores. Entonces ante la falta de 
tratamiento, el denunciado sigue agrediendo con impunidad.  
 
 






3. Conforme a su experiencia ¿precise cuál es el requisito para que el juez de 
familia ordene las medidas de protección? 
 
……………………………………………………………………………………… 
Respuesta: El requisito esencial es la existencia del RIESGO de que la 
presunta víctima sea agredida por el denunciado o denunciada; solamente se 
necesita la verosimilitud de los hechos de violencia d enunciados, no se 
necesita una prueba que acredite el daño físico o psicológico. Así lo dispone la 
Ley 30364 y la Convención Belén Do Pará 
 
4. Desde su experiencia, ¿considera usted que las medidas de protección son 
dictadas de forma y modo oportuno que garanticen la protección a la mujer? 
 
Respuesta: Sí, considero que, a la fecha, se están cumpliendo los plazos 
establecidos en la Ley especial y ahora el D.L. 1470   que establece plazos más 
cortos para su dación, como es de 24 horas, y este se ha visto reflejado en la 






OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
 
Analizar los criterios que se tiene en cuenta al momento de dictar las medidas de 
protección contenida en la Ley N°30364 que garanticen proteger a la víctima 





5. conforme a su criterio, ¿considera usted que la policía está ejecutando adecuadamente 
las medidas de protección en los casos de violencia física? 
 
Respuesta: Considero que por la misma cantidad de las medidas de protección que 
se dictan, un aproximado de mil setecientos a mil ochocientos medias de protección al 
mes, la Policía no puede ejecutar dichas medidas con la debida diligencia, y es por la 
falta de personal, ya que las Comisarias de Familia tienen entre tres o cuatro Policías 
para tal función. Por lo que es falta de personal y capacidad logística para afrontar el 
problema de la violencia contra la mujer y miembros de la familia, por lo que el Estado 
debe crear más Comisarías Especializadas en los problemas de violencia contra la 
mujer y miembros de la familia.  
 
 
6. Desde su experiencia, ¿cree que la policía presenta alguna deficiencia al momento 
 de   ejecutar todas las medidas de protección emitidas por el juez de familia? 
 
Respuesta: En mi experiencia, no he tenido casos en que la Policía se niegue 
o cuestione un mandato Judicial, en la medida de sus posibilidades tratan de 
cumplir con lo encomendado e informar sobre las rondas que realizan al 


























Desarrollar cual es el rol de la policía dentro del proceso de ejecución de las medidas 
de protección a la mujer para casos de violencia física en Villa el Salvador 2019. 
 
GUÍA DE ENTREVISTA 
 
 
Dirigido a los fiscales, jueces, personal jurisdiccional de 





Entrevistado : JOSE ALFREDO CRUZADO ECHEVARRÍA 
Cargo  : JUEZ ESPECIALIZADO DE FAMILIA TUTELAR 








1. Estando a su experiencia, ¿cuándo cree usted que se genera la deficiencia 
de las medidas de protección recogidas en la ley 30364? 
 
 
Respuesta: De acuerdo a lo observado en la casuística desde la vigencia 
de la Ley 30364, hay una deficiencia en la aplicación de las medidas de 
protección dictadas cuando de las mismas no se efectúa un adecuado 
seguimiento de las mismas, a fin de verificar su eficacia; seguimiento en 
el cual deberán de participar, además del órgano jurisdiccional, la PNP y, 
fundamentalmente, los CEM y las demás dependencias del MIMP. 
 
2. Podría usted decir ¿De qué forma se manifiesta la deficiencia de las medidas 
de protección de la ley 30364? 
Respuesta: Por ejemplo, cuando se dispone que el personal del CEM 
cumpla con realizar un seguimiento y verificar la dinámica familiar de la 
víctima, realizando visitas cada cierto tiempo, luego de lo cual deberán 
informar por escrito al Despacho; sin embargo, dicha labor casi nunca se 
cumple, ya sea por la falta de personal o por la falta de recursos para tal 
fin; y de esa manera la medida o la posible variación de la misma no se 
cumple. 
 
 Las medidas de protección Ley 30364, en violencia física 
contra la mujer en Villa el Salvador 2019 
Determinar dónde se da la deficiencia de las medidas reguladas en la Ley 
30364 para casos de violencia física en el distrito de Villa el Salvador 2019 
 
 






3. Conforme a su experiencia ¿precise cuál es el requisito para que el juez de 
familia ordene las medidas de protección? 
 
Respuesta: Es fundamental que de los hechos expuestos se haya podido 
verificar la verosimilitud de los mismos y, lo más importante, el riesgo de que 
los mismos se vuelvan a repetir.  
 
 
4. Desde su experiencia, ¿considera usted que las medidas de protección son 
dictadas de forma y modo oportuno que garanticen la protección a la mujer? 
 
Respuesta: Si, a mi criterio considero que, a la fecha, se están dictando de 
forma y modo oportuno las medidas de protección, para lo cual des de 
aplicación el Dec. Leg. 1470, a partir del mes de abril del presente año, 
norma que obliga a expedir las medidas dentro de las 24 horas de recibidas 
las denuncias; lo cual se está cumpliendo en gran medida. 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
 
 
Analizar los criterios que se tiene en cuenta al momento de dictar las medidas 
de protección contenida en la Ley N°30364 que garanticen proteger a la 
víctima en los casos de violencia física en Villa el Salvador 2019. 
Desarrollar cual es el rol de la policía dentro del proceso de ejecución de las medidas 




5. conforme a su criterio, ¿considera usted que la policía está ejecutando 
adecuadamente las medidas de protección en los casos de violencia física? 
 
 
Respuesta : En efecto la PNP está cumpliendo adecuadamente con la 
ejecución de las medidas de protección, las que por mandato legal están a 
su cargo, especialmente las comisarías de familia, al dar cumplimiento a 
las rondas y confección - de inmediato - de las ocurrencias respectivas, las 




6. Desde su experiencia, ¿cree que la policía presenta alguna deficiencia al 
momento de   ejecutar todas las medidas de protección emitidas por el juez 
de familia? 
Respuesta: En estricto, deficiencia en si no la aprecio, más allá de la falta 
de personal debidamente capacitado y en número suficiente para atender 




























GUÍA DE ENTREVISTA 
 
 
Dirigido a los fiscales, jueces, personal jurisdiccional de 





Entrevistada : WILBERT GARCIA VIOLETA 
Cargo  : Juez Especializado de Familia 








1. Estando a su experiencia, ¿cuándo cree usted que se genera la deficiencia 
de las medidas de protección recogidas en la ley 30364? 
 
 
Respuesta : Se genera por ejemplo cuando no se envían a tiempo los 
informes psicológicos, social o los certificados médicos legales, esto antes 
del Decreto Legislativo 1470 que permite dictarse la medida de protección 
sin audiencias, pero en caso pase el estado de emergencia siempre va a ser 
la deficiencia lo antes señalado. 
 
2. Podría usted decir ¿De qué forma se manifiesta la deficiencia de las medidas 
de protección de la ley 30364? 
 
Respuesta: En la forma de ejecución de la medida de protección que se 
encuentra a cargo de la policía, se debe adoptar mejores mecanismos para 





 Las medidas de protección Ley 30364, en violencia física 
contra la mujer en Villa el Salvador 2019 
Determinar dónde se da la deficiencia de las medidas reguladas en la Ley 
30364 para casos de violencia física en el distrito de Villa el Salvador 2019 
 






3. Conforme a su experiencia ¿precise cuál es el requisito para que el juez de 
familia ordene las medidas de protección? 
 
Respuesta : El requisito principal es la verosimilitud de los hechos y el 
peligro en la demora de dictar la medida de protección ya que está de por 
medio la integridad física y/o psicológica de la persona. 
 
 
4. Desde su experiencia, ¿considera usted que las medidas de protección son 
dictadas de forma y modo oportuno que garanticen la protección a la mujer? 
 
Respuesta: Actualmente con el Decreto Legislativo 1470 si se están 
dictando de manera oportuna las medidas de protección ya que por el 
estado de emergencia sanitaria ya no es necesaria la programación de una 
audiencia, incluso con la sola declaración de la agraviada se puede dictar 
la medida de protección. 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
 
 
Analizar los criterios que se tiene en cuenta al momento de dictar las medidas 
de protección contenida en la Ley N°30364 que garanticen proteger a la 
víctima en los casos de violencia física en Villa el Salvador 2019. 
Desarrollar cual es el rol de la policía dentro del proceso de ejecución de las medidas 




5. conforme a su criterio, ¿considera usted que la policía está ejecutando 
adecuadamente las medidas de protección en los casos de violencia física? 
 
Dentro de sus posibilidades si está ejecutando adecuadamente las medidas de 
protección, ya que las víctimas se encuentran registradas en su base de datos 
y tienen que acudir inmediatamente en su auxilio, en algunos casos necesitan 
más personal para acudir con más eficiencia y otros implementos tecnológicos 
para monitorear a los agresores. 
 
 
6. Desde su experiencia, ¿cree que la policía presenta alguna deficiencia al momento de   
ejecutar todas las medidas de protección emitidas por el juez de familia? 
 
Como señalé anteriormente necesitan implementar otros mecanismos 
tecnológicos para poder acudir inmediatamente a la víctima como el botón de 












WILBERT GARCIA VIOLETA 
JUEZ ESPECIALIZADO 
3ER JUZGADO DE FAMILIA 
SUB ESPECIALIDAD VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES Y LOS 

















GUÍA DE ENTREVISTA 
 
 
Dirigido a los fiscales, jueces, personal jurisdiccional de 





Entrevistado : MARIA CLARA NEYRA BAZALAR 
Cargo  : Juez de Paz Letrado Familia San Juan de Miraflores 








1. Estando a su experiencia, ¿cuándo cree usted que se genera la deficiencia 
de las medidas de protección recogidas en la ley 30364? 
 
 
Respuesta: Cuando no se realiza el seguimiento adecuado de su cumplimiento. 
Se le da énfasis a la pronta emisión de las medidas de protección sin embargo se 
deja de lado la ejecución de las mismas.  
 
2. Podría usted decir ¿De qué forma se manifiesta la deficiencia de las medidas 
de protección de la ley 30364? 
 
Respuesta: No existe una coordinación con los demás operadores que 
intervienen en casos de violencia familiar, lo que acarrea que las medidas no 
se cumplan.  Asimismo, las propias partes no logran comunicar el 
incumplimiento de las mismas ya sea por temor a un nuevo ataque. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
 Las medidas de protección Ley 30364, en violencia física 
contra la mujer en Villa el Salvador 2019 
Determinar dónde se da la deficiencia de las medidas reguladas en la Ley 







3. Conforme a su experiencia ¿precise cuál es el requisito para que el juez de 
familia ordene las medidas de protección? 
 
Sin lugar a duda debe existir indubitablemente el riesgo latente a que se 
encuentra expuesta la victima posterior a ello Se analizan de acuerdo al nivel 
de agresión, previamente identificado por el psicólogo del equipo 
multidisciplinario. Sin dejar de lado la ficha de valoración riesgo de ley 30364. 
 
 
4. Desde su experiencia, ¿considera usted que las medidas de protección son 
dictadas de forma y modo oportuno que garanticen la protección a la mujer? 
 
En lo que puedo observar desempeñando mis funciones puedo decir que, si se 




OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
 
 
Analizar los criterios que se tiene en cuenta al momento de dictar las medidas 
de protección contenida en la Ley N°30364 que garanticen proteger a la 
víctima en los casos de violencia física en Villa el Salvador 2019. 
Desarrollar cual es el rol de la policía dentro del proceso de ejecución de las medidas 




5. conforme a su criterio, ¿considera usted que la policía está ejecutando 
adecuadamente las medidas de protección en los casos de violencia física? 
 
No, y ello se debe a que existen muchos casos de violencia que les resulta difícil 
controlar. Se debería crear una oficina especial para que se dediquen de forma 
exclusiva al seguimiento de ello y así brindar la tranquilidad y bienestar que 
merecen las personas afectadas con ello. 
 
 
6. Desde su experiencia, ¿cree que la policía presenta alguna deficiencia al momento 
de   ejecutar todas las medidas de protección emitidas por el juez de familia? 
 
No, y ello se debe a que existen muchos casos de violencia que les resulta difícil 
controlar. Se debería crear una oficina especial para que se dediquen de forma 
exclusiva al seguimiento de ello y así brindar la tranquilidad y bienestar que 

























GUÍA DE ENTREVISTA 
 
 
Dirigido a los fiscales, jueces, personal jurisdiccional de 






Entrevistada : CANDY VIOLETA VALLEJOS PASTOR  
Cargo  : JUEZ DE FAMILIA  








1. Estando a su experiencia, ¿cuándo cree usted que se genera la deficiencia 
de las medidas de protección recogidas en la ley 30364? 
 
 
Respuesta: bueno deficiencia si, ya que pude observar que hay un no 
correcto seguimiento hacia las medidas dictadas por los jueces, mas se le 
da importancia si se da las medidas, dejando de lado el tema de darle un 
adecuado seguimiento por parte de la policía misma y el ministerio publico  
 
2. Podría usted decir ¿De qué forma se manifiesta la deficiencia de las medidas 
de protección de la ley 30364? 
Respuesta: las medidas deben de cumplirse después de emitirse, pero no 
en la practica no es eso ante estamos que estas no cumplen su fin 
proteccionista, de esa manera se puede observar la deficiencia, sumando 
a qué no hay personal para dar un adecuado seguimiento  
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
 Las medidas de protección Ley 30364, en violencia física 
contra la mujer en Villa el Salvador 2019 
Determinar dónde se da la deficiencia de las medidas reguladas en la Ley 







3. Conforme a su experiencia ¿precise cuál es el requisito para que el juez de 
familia ordene las medidas de protección? 
 
Respuesta: la Ley es clara al establecer los requisitos formales que se 
requiere para evaluar la emisión o no de las medidas, pero sin embargo se 
debería poner especial a la ficha de valoración de riesgo que es un 
documento que es llenado por la PNP o Ministerio público, con este se 
busca medir el riesgo que se encuentra la potencial victima  
 
 
4. Desde su experiencia, ¿considera usted que las medidas de protección son 
dictadas de forma y modo oportuno que garanticen la protección a la mujer? 
 
La Ley 30364 establece que se deben de emitir en un plazo no mayor a 72, 
sin embargo, por las cosas que estamos pasando en la actualizada y 
mediante D.L 1470, se acorto este plazo a uno no mayor de 24 horas eso 




OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
 
 
Analizar los criterios que se tiene en cuenta al momento de dictar las medidas 
de protección contenida en la Ley N°30364 que garanticen proteger a la 
víctima en los casos de violencia física en Villa el Salvador 2019. 
Desarrollar cual es el rol de la policía dentro del proceso de ejecución de las medidas de 




5. conforme a su criterio, ¿considera usted que la policía está ejecutando 
adecuadamente las medidas de protección en los casos de violencia física? 
 
Respuesta: considero que la PNP está cumpliendo su función en lo que 
respecta a ejecutar las medidas que son emitidas por los juzgados  
 
 
6. Desde su experiencia, ¿cree que la policía presenta alguna deficiencia al 
momento de   ejecutar todas las medidas de protección emitidas por el juez 
de familia? 
Respuesta: las entendidas del estado siempre van a presentar 
deficiencias para ejecutar tareas , esto se debe a la burocracia , ahora 
la policía no es ajena de hecho que debe presentar alguna , para ello 
se debe crear alternativas que ayuden a que esta pueda cumplir sin 

































CONTENIDO DE LA 






Ledesma, M. (2017). La 
titule de prevención en 
los procesos por 
violencia familiar familia. 












Ministerio de la mujer y 
poblaciones 
vulnerables. (2017) 
















“No es suficiente que se 
dicte medidas de 
protección, sino que debe 
haber una adecuada 
implementación de ellas; ya 
una investigación 
periodística revela esta 
debilidad, al señalar que “El 
60% de medidas de 
protección por violencia 










resguardar la integridad 
personal y el patrimonio 
de la víctima de violencia; 
atendiendo a las 
circunstancias 
particulares del caso, 
resultados de la ficha de 
valoración de riesgo, 
preexistencia de 
denuncias, relación de la 
víctima con la persona 




En lo que Respecta 
a las medidas de 
protección, estas 
son dictadas por un 
Juez, pero sin 
embargo ello no es 
suficiente puesto 
que va más allá, ya 
que requiere una 
adecuada 
implementación y 
ello hace referencia 









así como también al 
patrimonio de la 
víctima, 
dependiendo de las 
circunstancias 
particulares de cada 
caso donde se 
tendrá en cuenta la 
ficha de valoración 






Las medidas de protección 
tienen como objetivo, velar 
por la integridad de la 
víctima que está expuesta a 
un riesgo, sin embargo, para 
que ello pueda darse 
también debe ejecutarlas de 









Debemos entender que las 
medidas de protección 
buscan resguardar tanto a la 
persona victima de violencia 
como a su patrimonio, pero 
estas medidas de dictaran 
según sea cada caso con 
sus respectivas 
particularidades, teniendo 
siempre presente la ficha de 






Título: Las Medidas de Protección Ley 30364, en violencia física 
contra la mujer en Villa el Salvador 2019 
 
Objetivo General: Determinar dónde se da la deficiencia de las medidas de protección 
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Mera, R (2019) en su 
investigación que lleva 
por titulo “LAS 
MEDIDAS DE 
PROTECCION EN LA 
VIOLENCIA FAMILIAR 




























“se registra un problema 
aún vigente que se 
encuentra más que nada 
al momento de la 
aplicación de las medidas 
de protección en ello que 
va a analizar en su 
investigación. Por qué en 
la información que el 
autor de la investigación 
encontró que en la 
supervisión que se 
realizó a la policía se 
informó que se habían 
recibido alrededor de 
1400 ordenas de 
medidas dictadas de las 
que no todos están 
siendo ejecutadas de 
manera eficaz y en la 













A pesar que existe 
ya una norma para 
contra restar la 
violencia, hay un 
problema aun 
latente que se 
puede observar mas 
que nada al 
momento de aplicar 
las medidas de 
protección, ya que 
de una investigación 
realizada en las que 
se dicto 1400 
medidas se 
comprobó que no 
todas son 
ejecutadas o peor 














La realidad es que si bien 
existe ya una norma en la 
que se establece el 
mecanismo como son las 
medidas de protección, 
estas a su vez no son 
eficaces en su función ya 
que se presentan 
dificultades originando que 
dichas medidas no cumplan 
su rol a esto arribo el autor 
ya que de una investigación 
encontró que de 1400 
medidas dictadas no todas 
se desarrollaron por 
factores que tienen la 
autoridad encargada de 
cumplir con las medidas  
Título: Las Medidas de Protección Ley 30364, en violencia física contra la 
mujer en Villa el Salvador 2019 
Objetivo Específico 1: Analizar los criterios que se tiene en cuenta al momento de dictar las 
medidas de protección contenida en la ley N°30364 que garanticen proteger a la víctima en los 










CONTENIDO DE LA 






El Artículo 28° de la 
Ley N° 30364 – Ley 
para prevenir, 
sancionar y erradicar 
la violencia contra las 
mujeres y los 


















TUTELA FRENTE A 
LA VIOLENCIA 






















“La Policía Nacional 
del Perú y el Ministerio 
Público deben remitir 
la ficha de valoración 
de riesgo al juzgado 
de familia, conforme al 
proceso regulado en la 
presente Ley, el cual 
la evalúa para su 
pronunciamiento 
sobre las medidas de 
protección o 
cautelares y debe ser 
actualizada cuando 




la ficha de valoración 
de riesgo tiene 
finalidad de encontrar 
la amenaza o las 
futuras amenazas en 
la que se encuentra la 
víctima, su aplicación 
está destinada a 
otorgar medidas de 
protección para los 









interpretación de este 
artículo podemos decir 
que antes de emitirse las 
medidas por parte de un 
juzgado de familia el juez 
debe ante todo evaluar 
los resultados de la ficha 
de valoración de riesgo 











La ficha de valoración de 
riesgo es un instrumento 
que sirve para medir la 
existencia de un riesgo 
latente o futuro al que se 
encuentra la posible 
víctima, este es el único 
documento que puede 
materializar los hechos 
de riesgo al cual se 





Para la emisión de las 
medidas de protección los 
jueces deberán primero 
fijarse en el resultado de la 
ficha de valoración de riesgo 
este resultado determinara 
si amerita dictar medidas de 













Debemos entender que la 
ficha de valoración de riesgo 
es una de medición muy 
importante para determinar 
los riesgos futuros a los que 
se encuentran la posible 
víctima de violencia ya que 
este manifestara los hechos 
de violencia en su resultado.  
 










CONTENIDO DE LA 






El Artículo 23° de la 
Ley N° 30364 – Ley 
para prevenir, 
sancionar y erradicar 
la violencia contra las 
mujeres y los 























implementación de las 
medidas de protección 
la policía nacional del 
Perú es responsable 
de ejecutar las 
medidas de protección 
dictadas, para la cual 
debe tener un mapa 
gráfico y 
georreferencial de 
registro de todas las 
victimas con las 
medidas de protección 
que les hayan sido 
notificadas, y, 




sus pedidos de 
resguardo pudiendo 
coordinar con los 
servicios del 
serenazgo a efectos 








En este inciso del artículo 
23 menciona de manera 
clara que es 
competencia neta de la 
Policía Nacional del 
Perú, este órgano el que 
tiene la responsabilidad 
de ejecutar las medidas 
de protección así como 
también deben de tener 
un mapa donde se debe 
tener una lista con el 
nombre de todas las 
personas que tiene 
medidas de protección , 
así como también de las 
demás formas que crean 
conveniente para 
salvaguardar la 
integridad de la víctima , 
la norma también es 
clara al sostener que la 
policía puede apoyarse 
en el serenazgo para 
cumplir con todas las 












Arribamos a la conclusión 
que la autoridad competente 
para ejecutar las medidas 
de protección es la Policía 
Nacional del Perú, esté 
órgano es responsable de 
tal función, también debe 
poseer una lista con el 
nombre de todas las 
personas a las que en su 
favor se dictamino las 
medidas de protección en 
caso la PNP no pueda 
ejecutar este se puede 
apoyar del serenazgo de la 
localidad para que juntos 
puedan desempeñar tal 

















Título: Las Medidas de Protección Ley 30364, en violencia física contra la 
mujer en Villa el Salvador 2019 
Objetivo Específico 2: Desarrollar cual es el rol de la policía dentro del proceso de ejecución de las 
medidas de protección a la mujer para casos de agresión física en Villa el Salvador 2019. 
 
 
Mendiola, R (2017) 
en su investigación 
titulada “Análisis de 
la ley N° 30364 en el 
juzgado civil 
permanente del 
módulo básico de 










“cada país debe 
destinar un 
presupuesto, que solo 
este para uso 
exclusivo para la ley 
30364. Con ello se 
busca que se permita 
una ejecución correcta 

















Cada nación debe 
presupuestar una cierta 
cantidad de dinero para 
que con ello se pueda 
implementar una ley, en 
el Perú se debe destinar 
un presupuesto que ello 
permita una adecuada 
ejecución este 
presupuesto servirá para 
cubrir todos los factores 
que conllevan a ejecutar 
de forma correcta las 
medidas de protección. 
 
Se concluye que no basta 
con solo crear una ley para 
contra restar un fenómeno 
social, si no que ello debe ir 
acompañado de una buena 
publicidad, con personal 
debidamente capacitado en 
la materia todo esto se 
puede hacer posible con un 
buen presupuesto y sobre 
todo un estudio jurídico 
previo de manera veraz  
 
